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debljinskog  prirasta.  Dodatna  dendroentomološka  istraživanja,  povezana  s 
defolijacijom  ostalih  šumskih  štetnika  dodatno  bi  razjasnila  i  unaprijedila 
saznanja ovog važnog segmenta integrirane zaštite šuma.  






U  Glasilu  biljne  zaštite  broj  4,  na  stranicama  459  do  468,  u  članku  autora 
Aleksandra Mešića, Borisa Duralije, Tihomira Miličevića i Ivane Pajač Živković, 













MDK‐om  za  svaku  aktivnu  tvar pojedinačno u praksi nije  teško postići  jer  se 
pravilnom  primjenom  pesticida  količina  rezidua  vrlo  rijetko  približava 
vrijednosti MDK‐a, a  često  je  i  ispod granice detekcije. U  tablici 4 prikazan  je 





















Znatno  je  teže postići ograničenje maksimalno dopuštene razine MDK  ‐a pri 







U  primjeru  prikazanu  u  tablici  5  već  je  kod  trećeg  pesticida  postignut 
kumulativni  iznos  (zbroj)  veći  od  ugovorenih  70  %.  Iako  se  ovaj  hipotetski 
uzorak ne može  smatrati  zdravstveno neispravnom hranom  jer nije utvrđeno 
prekoračenje MDK‐a ni za  jedan pronađeni pesticid  i ne znači rizik za zdravlje 







Glasilo  biljne  zaštite  objavljuje  stručne  radove  iz  biljnoga  zdravstva 






uz  obostrano  poravnanje  (Justify).  Stranice  treba  označiti  rednim  brojem. 
Članak  ne  smije  imati  više  od  14  stranica,  uključujući  tablice,  slike  i  popis 
literature. Naslov  rada osobito  je važan dio  članka  jer  je njegov najuočljiviji  i 
najčitaniji dio i zato mora sa što manje riječi točno prikazati sadržaj. NASLOV se 
piše velikim slovima, font 12, boldano i centirano. Podnaslovi prvog reda (npr. 
UVOD,  REZULTATI)  pišu  se  velikim  slovima,  font  11,  boldano  i  centrirano. 
Podnaslovi drugog reda (npr. Lokacija istraživanja, Prikupljanje kukaca...) pišu 
se pisanim slovima, veličina slova 11, boldano i centrirano. 
Iznad naslova navesti: puno  ime  i prezime autora bez titula  (veličina slova 12, 
bold,  italic),  naziv  organizacije  (ustanove)  svakog  autora  i  elektronsku  poštu 
autora za dopisivanje (veličina slova 11). 
